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Izloženje Presvetog oltarskog Sakramenta
Pjesma 
Predsjedatelj: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!
Svi: Amen!
Predsjedatelj: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav 
Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.
Svi: I s duhom tvojim.
prvi trenutaK
u bOžjOj prisutnOsti
Predsjedatelj: Oče, svemogući, sveznajući, milosrdni, vječni 
Bože, koji si toliko ljubio svijet da si nam poslao svoga Sina, 
svoju vječnu Riječ koja je postala tijelo, učini nas sposobnima 
slušati. 
Svi: Prosvijetli, Gospodine, naš put.
Predsjedatelj: Sine Božji, u kojem je sva milina, vječna Riječi 
koja si izišla iz šutnje i došla među nas iz ljubavi, otvori, ozdravi 
i očisti naše srce kako bi ti mogao u nama boraviti. 
Svi: Prosvijetli, Gospodine, naš put.
Predsjedatelj: Duše Sveti, darovatelju života, koji si osjenio 
Djevicu Mariju i učinio je Majkom Božjom, učini i nas 
sposobnima rađati Riječ u sebi, u drugima i u našem svijetu.
Svi: Prosvijetli, Gospodine, naš put.
Predsjedatelj: Svemogući vječni Bože, učini da vatra milosrdne 
ljubavi koja nam dolazi iz pashalnog otajstva Tvoga Sina zagrije 
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ovaj hladni svijet preko Crkve, učini naše kršćanske zajednice 
mjestima istinskog bratstva, i nas ovdje prisutne hrabrim i 
istinskim svojim učenicima, da bi svijet povjerovao u Tebe, Oče, 
koji si sve stvorio za život i besmrtnost.  
Svi: Prosvijetli, Gospodine, naš put.
Kratka osobna molitva
1. Recitator: Gospodine, Bože naš, 
naše Te oči ne vide, 
ali mi vjerujemo da si Ti 
ovdje prisutan među nama, 
kako bi postao Sunce koje obasjava sav naš život.
2. Recitator: Isus nam je objavio otajstvo Tvojega lica: 
Ti si ljubav; jedan Bog u trima osobama 
Otac i Sin i Duh Sveti.
1. Recitator: Ti nas pozivaš da budemo kao ti jedno,
da svijetu objavimo otajstvo Tvoje ljubavi.
Pomozi nam da budemo Crkva, 
da živimo ujedinjeni u Kristu. 
2. Recitator: Učini nas sinovima Svjetla.
Učini nas  širokogrudnima i sposobnima
da podijelimo svaki dar.
Daruj nam ponizno srce 
spremno na pomirenje. 
Daruj nam veliko srce 
otvoreno čitavom svijetu.
Pjesma 
Predsjedatelj: Obnovimo svoje pouzdanje i povjerenje u 
Gospodina.
1. Čitač: Moj Gospodine i Bože, ja sam tako uvjeren da se Ti 
brineš o svima onima koji se nadaju u Tebi i da ništa ne može 
nedostajati onima koji iščekuju Tebe. Odlučio sam, ubuduće, 
živjeti bez ikakve zabrinutosti i predati tebi svaki svoj nemir.
Svi: Bog moj i sve moje.
2. Čitač: Ljudi me mogu lišiti svih mojih dobara i same moje 
časti; bolesti me mogu lišiti snage i načina da Ti služim; s 
grijehom mogu izgubiti čak i tvoju milost, ali nikada neću 
izgubiti svoje povjerenje u Tebe.
Svi: Bog moj i sve moje.
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Služba Božja 45 (2004.), br. 2, str. 83-93
1. Čitač: Čuvat ću ga sve do zadnjeg izdisaja svoga života i đavao, 
sa svim svojim mračnim silama, neće mi ga uspjeti oteti. Drugi 
mogu slobodno očekivati svoju sreću od bogatstva i od svoje 
umnosti; neka se pouzdaju u nevinost svojega života, u strogost 
svoje pokore, u količinu svojih dobrih djela ili u žarkost svojih 
molitava; za mene čitavo moje pouzdanje je samo pouzdanje 
u Tebe, koji nikada nikoga nisi prevario i koji mi daješ ne po 
mojim zaslugama, nego po mojim potrebama.
Svi: Bog moj i sve moje.
2. Čitač: Evo zašto imam apsolutnu sigurnost da ću vječno biti 
sretan: imam čvrsto povjerenje i jedino se u Tebe uzdam. Želim 
biti poput Marije koja je pozvana na nemoguće i koja se nije 
naslanjala na vlastite snage, nego je izabrala pouzdanje u Tebe 
i Tvoju snagu.
Svi: Bog moj i sve moje.
1. Čitač: Iz svojega tužnog iskustva trebam, nažalost, priznati 
da sam slab i nepostojan; znam kolike se napasti obrušavaju 
protiv postignute kreposti pouzdanja u Tebe. Ipak, dokle god 
sam postojan u pouzdanju, ništa me ne može prestrašiti.
Svi: Bog moj i sve moje.
2. Čitač: Nadam se, Gospodine, da ćeš me Ti podržati u borbi 
s lakim slabostima, da ćeš me zaustaviti u najnasilnijim 
nasrtajima, da ćeš učiniti da pobijedi moja slabost nad mojim 
strašnim neprijateljima.
Svi: Bog moj i sve moje.
Predsjedatelj: Gospodine, Tvoj sam i Tvoj želim biti. Mogu 
danas živjeti i umrijeti za Tebe. Ničega se ne bojim kad sam u 
Tvojem naručju. Ti si na sebe preuzeo sav moj strah i svu moju 
tjeskobu. S Tobom se ne bojim za sebe, za svojega muža i za 
svoju ženu, za svoju djecu, za svoga brata i sestru, za svojega 
zaručnika i za svoju zaručnicu, za svoga bližnjega. Sve njih i 
samoga sebe Tebi rado prepuštam, Gospodine.
Kratka osobna molitva
Pjesma 
Predsjedatelj: A sada obnovimo svoju vjeru u život koji nam ti, 
Gospodine, želiš dati.
1. Čitač: Vjerujem u ljubav, jer je u njoj sadržano čitavo značenje 
mojega života. Rođen sam iz ljubavi, rastem u ljubavi i pozvan 
sam ljubiti u zajedništvu sa svojom braćom i sestrama, jer 
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ljubav uzdignuta do Boga nadilazi moja ljudska ograničenja. 
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
2. Čitač: Vjerujem u drugoga, jer u onome tko je pored mene 
pronalazim Tvoje lice. 
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
3. Čitač: Vjerujem u život kao Tvoj veliki dar koji si mi povjerio i 
s kojim mogu ostvariti onaj plan koji si Ti stavio u mene. 
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
4. Čitač: Vjerujem u molitvu, jer mi dopušta da uđem u prisnost 
s jedinim Prijateljem koji je uvijek raspoloživ da me sasluša i 
utješi; jer Ti dopušta da mi se približiš, zaboravljajući sve ono 
što me zabrinjava i uznemiruje i jer u njoj pronalazim snagu da 
od svoga života načinim veliko iskustvo ljubavi.
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
1. Čitač: Vjerujem u iskrenost, jer čini čistim i istinitim moje 
osjećaje. 
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
2. Čitač: Vjerujem u povjerenje, jer mi dopušta da nikada ne 
ostanem sam. 
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
3. Čitač: Vjerujem u poštovanje, jer nisam rođen da sudim, 
osuđujem i ogovaram, nego da naučim rasti i otkriti veliku 
vrednotu koju drugi za mene predstavlja.
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
4. Čitač: Vjerujem u vječni život, jer tako nadilazim ljudsku 
ograničenost i tjelesnost, dajući dublji smisao svojem zemaljskom 
životu. 
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
1. Čitač: Vjerujem u jednostavnost, jer si Ti, Gospodine, izabrao 
jednostavnost kruha i vina da bi uvijek bio prisutan i živ među 
nama. 
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
2. Čitač: Vjerujem u obraćenje, jer samo preko njega mogu 
osloboditi svoj život i približiti se Tebi lišen uvjetovanosti i u 
potpunom pomirenju. 
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
3. Čitač: Vjerujem u šutnju, jer mi dopušta nadići zbrku riječi, 
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da mogu razmišljati, shvatiti, slušati i bolje se suočiti s onim što 
može učiniti neka riječ i neko uho. 
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
4. Čitač: Vjerujem u istinu, jer imam potrebu znati i govoriti 
istinu, žedan sam istine. 
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
1. Čitač: Vjerujem u besplatnost, jer nikakva plaća nije veća od 
radosti koja se pokazuje u zahvalnosti i u osmjehu prijateljskog 
lica. 
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
2. Čitač: Vjerujem u providnost, jer s njom sve imam, pa i onda 
kada ništa nemam. 
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
3. Čitač: Vjerujem u savršeno veselje, u Božji dar praštanja i 
osjećaja da mi je oprošteno. To je ljubav bez mjere koja ispunja 
srce radošću i daje hrabrost da odvažno pristupim životu.   
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
4. Čitač: Vjerujem u mir, jer se u miru stvara svijet ljubavi, sreće 
i vedrine što me čini slobodnim hodočasnikom prema Tebi, 
Gospodine i prema braći i sestrama.
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
1. Čitač: Vjerujem u stvoreno, jer Te svugdje osjećam: u brdima, 
u poljima, u svemiru, u oblacima, u zvijezdama, u suncu, u 
vjetru,… Sve mi govori o Tebi.
Svi: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri.
2. Čitač: Vjerujem u sve to, jer vjerujem u Tebe.





Predsjedatelj: Prava žalost nije kada se navečer vraćam kući 
i nitko me ne dočeka, nego kad ne očekujem ništa od života. S 
tugom gledati na život i na budućnost. Ne očekivati da se nešto 
može promijeniti. Čekati znači doživljavati slatkoću življenja. 
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Nadati se da postoji Netko sposoban i spreman promijeniti moj 
život. Možda je doista istina da se svetost neke osobe mjeri prema 
silini njezinih nadanja. Ako je tako, onda je Marija najsvetija od 
svih stvorenja jer je cijeloga svoga života bila prožeta radošću 
iščekivanja Boga. Ako danas ne znamo više čekati to je zato jer 
je naša nada ograničena. Presušili su njezini izvori. Patimo od 
duboke krize želje. Upadamo u beznađe. Pogledaj, Dobra Majko, 
sve smo svoje zalihe potrošili. Ne šalji nas drugim prodavačima. 
Ponovno upali u našim dušama stari žar prema Bogu. Sveta 
Marijo, Djevice iščekivanja, daruj nam svoga ulja jer se naše 
svjetiljke gase. Sveta Marijo, daj da budemo jutarnje straže.
1. Čitač: Dobra naša Majko, evo nas pred Tobom da prikažemo 
Tvojem srcu čitav naš život, da Ti posvetimo naše misli, naša 
djela, naše želje, naša iščekivanja i naše obitelji. Sinovskim te 
srcem izabiremo za svoju Majku na našem zemaljskom putu; 
vjerničkim Te zanosom proglašavamo Kraljicom naših duša. 
Izabiremo te za Učiteljicu u životu. 
Svi: Marijo, ženo iščekivanja, daruj nam budno srce. 
2. Čitač: Udalji od nas svako zlo; brani nas od zasjeda grijeha; 
utvrdi nas u istini; učini nas sigurnima po vjeri u vječno 
spasenje. Želimo da Ti svako naše srce pripada u postojanoj 
ljubavi, vjerni volji Tvoga božanskog Sina, poslušni njegovoj 
Crkvi. Uvećaj vjeru za kršćansko buđenje; podrži nadu prema 
nebu da nas ne pobijedi zamamljivost zemaljskih dobara, 
povećaj milosrdnu ljubav koja nas ujedinjuje u Bogu preko 
braće.
Svi: Marijo, ženo iščekivanja, učini nas ljudima vjere, nade i 
ljubavi.
3. Čitač: Ostani s nama, dobra naša Majko. Ostanu s radnikom 
da mu razveseliš napor. Budi blizu patniku da mu olakšaš 
patnje. Ostani u srcu mladih s odsjajem svoje čistoće. Budi u 
pogledu djece s radošću svoje nevinosti. Ostani uvijek s nama, 
naša dobra Majko, da nam nikada ne nedostaje Bog u obiteljima, 
u srcima, u društvu, tako da se jednoga dana nađemo sjedinjeni 
s Tobom u Raju.
Svi: Marijo, ženo iščekivanja, učini nas djelotvornima u milosrdnoj 
ljubavi, jakima u vjeri, postojanima u nadi.
Kratka osobna molitva
Pjesma




Predsjedatelj: Stavi se na noge i živi svoj poziv,  poručuje 
Bog svetom Pavlu. Samo hodanje u vjeri može nas dovesti do 
shvaćanja što od nas traži Gospodin. Zato se treba ustati, 
staviti se na put. Pitam se: ja zaista slijedim Gospodina ili sam 
uvijek ili pretežno u sjedećem stavu? Sveta Marijo, ženo hoda, 
kako bismo ti željeli sličiti u našim trkama bez daha, ali nam 
često puta nedostaje cilj. Mi smo hodočasnici poput Tebe, ali 
bez svetišta prema kojemu ići. Brži smo od Tebe, ali pustinja 
guta naše korake. Hodamo po asfaltu, ali katran briše naše 
otiske. Nedostaje nam u putnoj torbi putna karta koja bi dala 
smisao našem hodu. Učini da kušamo opojnost stvari. Ponudi 
majčinske odgovore na pitanje značenja našega neprestanog 
hodanja. I ako pod našim nasilnim kotačima, kao nekada i pod 
tvojim bosim nogama, ne niče više cvijeće, učini da barem malo 
usporimo naše frenetične trke da osjetimo njihov miris i divimo 
se njihovoj ljepoti.
1. Čitač: Kao nesigurno dijete podižem pogled prema Tebi, 
Marijo, tražeći potporu i hrabrost u svojem hodočašću vrlo 
često tvrdom i patničkom, a ponekad i bez cilja.
Svi: Marijo, ženo hoda, prihvati nas.
2. Čitač: Tvoje me oči pune majčinske nježnosti ohrabruju, 
neprestano mi ponavljajući da me Bog ljubi, da ima povjerenje u 
mene i da želi moju sreću.
Svi: Marijo, ženo hoda, rasprši naše nepovjerenje u Gospodina.
3. Čitač: Zahvaljujem ti, dobra Majko, na tvojoj brižljivosti koja 
mi pomaže da pronađem istinski smisao svojega hoda, svoje 
prisutnosti u ovom svijetu.
Svi: Marijo, ženo hoda, pomozi nam prihvatiti vječnu Riječ u 
dubini srca.
4. Čitač: Ti me podsjećaš da Bog misli na mene, da me je on 
izabrao i  pozvao da budem u ovom svijetu znak i oruđe njegove 
ljubavi. Pomozi mi, mila Majko, da milosrdnim okom gledam 
one najudaljenije, odbačene, grešnike, izgubljene Očeve sinove i 
da ih vratim kući. 
Svi: Marijo, ženo hoda, učini nas gostoljubivima braći i 
sestrama.
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1. Čitač: Pomozi mi, Majko, da i ja izgovorim onaj da koji 
dopušta Bogu da učini velika djela i preko mojeg siromaštva.
Svi: Pomozi nam, draga Gospe, prihvatiti tvoga Sina koji sada 
živi u nama. 
2. Čitač: Ti, izvore života, vodi me prema istinskom životu 
satkanu od ljubavi, pravednosti, mira istinskog služenja onima 
koji imaju potrebu mojega srca, mojih ruku, mojih nogu, mojih 
očiju, mojeg jezika.
Svi: Daruj nam, Dobra Majko, ukus života.
3. Čitač: Podaj mi svoju snagu da nadvladam osrednjost i 
egoizam, da moj život ne bude prazan i površan, razočaravajuće 
iščekivanje Božje i braće. Nauči me Dobra Majko misliti Tvojom 
pameću. Gledati Tvojim očima, hodati Tvojim nogama, grliti 
Tvojim rukama, ljubiti Tvojim srcem.
Svi: Dobra Majko, pouči nas velikodušnosti i darivanju samih 
sebe.
4. Čitač: Izmoli mi, Marijo, Majko i Sestro, neprestano obraćenje 
srca da se nikada ne udaljim od Isusa, blagoslovljenog ploda 
utrobe Tvoje, i da me Tvoje ruke podrže kao predragocjeni dar, 
da iskreno i dosljedno prihvatim Tvoga Sina, Isus Krista, da s 
Njime budem danas i u blaženoj vječnosti.




marija je OnDje gDje je želi bOg
Predsjedatelj: Marija je slika svakog kršćanina jer je Bog u 
njoj pronašao potpuni pristanak. Po njezinom da Bog je došao 
među nas. Ne postoji evanđeoska stranica gdje bi Marija bila 
van mjesta. Prisutna je u anđelovu naviještenju. Hita rodici 
Elizabeti. Nalazimo je na svadbi u Kani. Eno je pod križem. 
Prisutna je na dan Duhova. Prisutna je na cijelom Isusovom 
putu: prvih trideset godina u kući a zatim po putovima Palestine. 
Prisutna ali šutljiva. Svojom prisutnošću i slušanjem dopustila 
je Gospodinu da živi u njoj i da ona živi i bude s Njim. 
Kao Marija 
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1. Pripovjedač: Jedne noći usnuo sam čudesan san. Vidjeh 
neku dugu cestu, cestu koja se penje sa zemlje u zrak, 
izgubljena među oblacima, usmjerena prema nebu. Ali nije to 
bila udobna cesta, štoviše bijaše cesta puna prepreka, posuta 
zahrđalim čavlima, oštrim i zašiljenim kamenjima, komadima 
stakla. Narod je hodao bosonog tom cestom. Čavli su se zabijali 
u meso, mnogi su imali okrvavljene noge. Osobe međutim nisu 
odustajale: željele su stići u nebo. Ali svaki je korak bio pun 
patnje i hod je bio polagan i mučan. I zatim, u mom snu, vidjeh 
Isusa koji je napredovao na putu. I On je bio bosonog. Hodao je 
polako, ali odlučan. I niti jednom nije ozlijedio noge.
2. Pripovjedač: Isus se penjao i penjao. Konačno stiže u nebo 
i ondje sjede na veliki pozlaćeni tron. Gledao je dolje prema 
onima koji su se naprezali da se uspnu. Pogledom i gestama ih 
je ohrabrivao. Odmah iza njega napredovala je Marija, Njegova 
majka. Marija je hodala brže od Isusa. Znate zašto? Stavljala 
je svoja stopala u otiske koje je ostavljao Isus. Tako brzo stiže 
pokraj svoga Sina, koji ju posjede na veliku fotelju sa svoje 
desne. I Marija je ohrabrivala one koji su uzlazili i pozivala ih 
da hodaju po Isusovim stopama, kao što je ona učinila. Mudriji 
su ljudi učinili upravo tako i napredovali su prema nebu. Drugi 
su se tužili na rane, često se zaustavljali, ponekad su posve 
odustajali i obarali se na rub puta nadvladani žalošću (Bruno 
Ferrero).
Predsjedatelj: Marijo, majko Isusova, moli za nas. Nauči nas 
biti kao Tvoj Sin. I ako je koji put teško nasljedovati ga, daj nam 
ruku i uvijek nas podsjećaj da je nasljedovanje Isusa najljepša 




Obećanja: Dobri Oče, želeći živjeti u Tebi, večeras Ti 
obećavam:
Muško: Gospodine, ne želim potrošiti život koje si mi Ti darovao 
mučeći se u traženju nekorisnih materijalnih bogatstava zbog 
straha da imam malo ili, još gore, zbog nesposobnosti da se 
ne znam zadovoljiti nužnim. Gospodine, nauči me težiti za 
istinskim vrednotama života: istinom, pravdom, ljubavlju i 
dobrotom.
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Žensko: Ne želim pretjerano biti zabrinuta kako uzdržavati 
svoje tijelo ili kako se obući, zaboravljajući pri tom da imam 
dušu koja mnogo više vrijedi i koja je dragocjenija od mojih 
udova. Zaodjeni me, Gospodine, svojom ljepotom, da na mojem 
licu zasja Tvoja istinska ljepota.
Muško: Gospodine, Tebi večeras obećavam: neću tražiti svoje 
pravo oružjem neistine, neću se braniti kad nešto trebam 
priznati, neću planuti kada treba šutjeti; neću se pomiriti s 
ljudskom patnjom i mukom. Želim da moje ruke budu sposobne 
raditi i blagoslivljati.
Žensko: Gospodine, Tebi večeras obećavam: nikoga neću izdati, 
nikoga neću osuditi, nikoga neću ogovarati; neću dopustiti da se 
itko uguši u svojoj samoći. Nikad se neću s ljudima «poigravati». 
Sve ću ljubiti i poštivati.
Muško: Ne želim biti previše zabrinut za budućnost, jer nitko od 
nas ne zna koliko mu života još predstoji. Zaista, tko može reći 
smrti: “Dođi me uzeti kada ja želim!” ili Tebi: “Još nije došao moj 
čas!” Gospodine, potpuno se podlažem  Tvojoj svetoj volji.
Žensko: Ne želim biti niti narod male vjere koji se muči u 
mislima o onome što mu donosi sutrašnji dan, živeći bez 
mirnoće danas, dodajući sadašnjim poteškoćama one buduće. 
S Tobom želim živjeti sadašnje patnje i kušnje, radosti i utjehe. 
Sada Ti bezuvjetno predajem svoj život.
Muško: Želim se, međutim, Gospodine, pouzdati u Tebe, jer 
Isus me je, svojim životom, smrću i uskrsnućem, naučio da sam 
Tvoj sin i kao takav sam siguran da si Ti uvijek pored mene. 
Učvrsti, Gospodine, moju vjeru, moju nadu, moju ljubav.
Žensko: Želim tražiti ono što je doista nužno: vjeru, dobrotu, 
ljubav, poniznost, milosrđe, čistoću, nježnost, strpljivost i 
pravednost, te Ti darove prinosim na dar iz zahvalnosti što si mi 
poklonio život,  a ostalo ćeš mi Ti dati iako Te za to ne molim. 
Muško: Želim se rastužiti zbog svojeg nesavršenstva i odgajati 
se sve dok, preko molitve, Riječi i povjerljivog prihvaćanja 
Tvoje volje, mognem hraniti svoju dušu i dovesti je do svetosti. 
Gospodine, podari mi Marijinu hrabrost koja mi je potrebna na 
tom putu.
Žensko: Nadasve želim surađivati sa svojom braćom i sestrama 
da Te čitav svijet upozna kao dobroga i brižljivoga Oca koji traži 
Ante Čovo, Molitveno bdijenje uoči blagdana Bl. Dj. Marije
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s neumornom ljubavlju, sreću vlastitih sinova. Gospodine, učini 




Molitva Mariji, majci nade 
1. Recitator: Marijo, Majko nade, budi uz nas na našem Putu!
Nauči nas naviještati Boga živoga;
Pomozi nam da budemo svjedoci Isusa, jedinoga Spasitelja; 
učini nas uslužnima prema bližnjemu, 
darežljivima prema potrebnima, vršiteljima pravde, 
revnim graditeljima pravednijega svijeta; 
zauzmi se za nas koji djelujemo u povijesti, sigurni da će se 
Očev plan ispuniti.
2. Recitator: Zoro novoga svijeta, pokaži se Majkom nade i bdij 
nad nama! 
Bdij nad Crkvom u Europi: daj da ona bude odraz evanđelja; 
da bude istinsko mjesto zajedništva; 
da živi svoje poslanje naviještenja, 
slavljenja i služenja evanđelja nade za mir i radost sviju.
Kraljice mira, štiti čovječanstvo trećeg tisućljeća! 
1. Recitator: Bdij nad svim kršćanima: 
da s pouzdanjem nastave na putu zajedništva kao kvasac sloge 
Kontinenta. 
Bdij nad mladima, nadom budućnosti, 
da velikodušno odgovore na Isusov poziv. 
Bdij nad poglavarima naroda: 
da se založe u izgradnji zajedničkog doma, 
u kojem će se poštivati dostojanstvo i pravo svakog pojedinca.
2. Recitator: Marijo, daruj nam Isusa! 
Daj da ga nasljedujemo i ljubimo! 
On je nada Crkve, Europe, čovječanstva. 
On živi s nama, među nama, u svojoj Crkvi. 
S tobom govorimo “Dođi, Gospodine Isuse” 
da nada slave koju je On ulio u naša srca donese plodove 
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